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Tugas akhir ini kupersembahkan kepada:
1.	Bapakku FX. Sabariman dan Ibuku tercinta Ch. Risminah
2.	Om dan Tante Tuti Amiruddin, terima kasih semuanya






Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Bapa di Surga yang selalu memberikan rahmat dan kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Diploma III, pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Tugas Akhir ini dikerjakan secara berkelompok terdiri dua orang, yaitu Teguh Widodo nomor mahasiswa 013310087 dan A. Satyo Widijanuarto nomor mahasiswa 013310088.
Banyak sudah kesulitan yang ditemui dalam penyusunan Tugas Akhir ini. Namun berkat kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya.
Kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing hingga selesainya tugas akhir ini, penulis ucapkan terima kasih.
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Com, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Drs. M. Basor, sebagai Dosen Pembimbing dalam penyusunan tugas akhir yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan saran yang sangat besar manfaatnya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4.	Bapak Berta Berdnar S.Si, M.T., sebagai Ketua Jurusan Teknik Komputer.
5.	Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah memberikan tempat dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6.	Seluruh teman-teman Teknik Komputer yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis.
7.	Dan semua pihak yang telah membantu memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menyadari, bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penyusun hargai.
Akhir kata, besar harapan penulis semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Juni 2005
	Penulis
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